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ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE 
MAGISTRADOS (Enfam) Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira 
 
PORTARIA ENFAM N. 19 DE 2 DE SETEMBRO DE 2015. 
 
Delegação de atribuições 
  
O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E 
APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS MINISTRO SÁLVIO DE 
FIGUEIREDO TEIXEIRA - ENFAM, usando de suas atribuições e considerando o 
que dispõe o parágrafo único do art. 25 do Regimento Interno da Escola, 
 RESOLVE: 
Art. 1º Delegar à Secretária Executiva da Enfam competência para 
praticar todos os atos de gestão administrativa de que trata o art. 22 do Regimento 
Interno. 
Parágrafo único. Os atos de gestão não previstos no referido 
dispositivo, mas necessários ao desenvolvimento das atividades da Enfam 
também se incluem na competência da Secretária Executiva. 
 Art. 2º Revogar a Portaria nº 4, de 21 de março de 2014. 
 Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
  
 
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 
  
 
_____________________________________________________________________________________________ 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 11 set. 2015.
